"小中合同の学校運営協議会で創る 境港版「奇跡の学校」－コミュニティ・スクールの仕組みを学校課題解決のツールとして最大限活用する－" by 八幡, 明
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   境港市内で一番多くの地域連携を進めている現任校であるが、これは地域連携に意欲








































































































































































































































３ 佐藤晴雄編著『コミュニティ・スクールの全貌』、風間書房、p11、2018 参照 
４ 佐藤晴雄編著『コミュニティ・スクールの全貌』、風間書房、p200、2018 引用 




察」兵庫教育大学研究紀要第 52 巻、p105、2018 参照 
７ 佐藤晴雄著『コミュニティ・スクール』、エイデル研究所、p100、2016 引用 
８ 文部科学省委託研究「平成 25 年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）の結果
を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」（国立大学法人お茶の水女
子大学代表：耳塚寛明 ）では、「地域には、ボランティアで学校を支援するなど、地域
の子供たちの教育に関わってくれる人が多い」と保護者が感じている学校の方が、子供
の学力が高い傾向が見られることが明らかになっている。 
９ 教育再生実行会議「自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実
現に向けた、学校、家庭、地域の教育力の向上（第十次提言）」、p9、2017 引用 
 
